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ABSTRACT 
 
 
 
The Malaysian National T&CM Policy (2007) requires changes in traditional 
and complementary medicine (T&CM) practices for integrating T&CM into national 
health care system. This dissertation attempted to explore how Malay T&CM 
practitioners, whose practices are organized in the form small family enterprise, are 
responding and adapting to the required changes. Qualitative approach of 
investigation was used to explore this. Ten (10) Malay practitioners from Kuala 
Lumpur, Selangor and Johor were interviewed face-to-face. The interviewed 
practitioners where either tabib or dukun; pawang and bomoh were excluded. It has 
been discovered that for small practitioners, two things are mainly subject to 
regulation: practice, and education and training. The interviewed practitioners in 
general show readiness to adjust to change regarding practice while they appear to 
have reluctance to respond towards meeting the requirements for education and 
training. These apparently contradictory responses towards change are due to their 
understanding of the likely effect of T&CM integration initiative on them. By and 
large, they believe regulation of their practice is for the promotion and development 
of their T&CM business or earning potential. So they are either making changes or 
ready to change or will be ready to bring about changes in their practices in line with 
the integration policy initiative. However, the vast majority of the practitioners are 
not bent towards formal-institutional learning which is required under the integration 
initiative. Among the reasons for discomforting feeling or reluctance towards such 
learning include perceived barrier to professional development, unsatisfactory 
experience of attending official T&CM training, age factor, uniqueness of own 
practice and “know enough” attitude. The family involvement was explored as a 
contributory factor in making necessary adjustment to the change. Family’s 
supportive roles mainly manifested through spousal direct participation in the 
practice, supply of capital, source of motivation and inspiration, customer service 
and networking. 
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ABSTRAK 
 
 
 
Dasar T&CM Malaysia (2007) memerlukan perubahan dalam amalan 
perubatan tradisional dan pelengkap (T & CM) bagi  mengintegrasikan T & CM ke 
dalam sistem kesihatan negara. Disertasi ini cuba untuk meneroka bagaimana 
pengamal perubatan T&CM Melayu, yang menjalankan perniagaan keluarga secara 
kecil-kecilan, bertindak balas dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang 
diperlukan. Pendekatan penyiasatan kualitatif telah digunakan untuk meneroka 
perkara ini. Sepuluh (10) pengamal T&CM Melayu dari Kuala Lumpur, Selangor 
dan Johor telah ditemuramah. Hanya pengamal T&CM Melayu dalam kategori tabib 
dan dukun dipilih dan ditemuramah manakala pengamal – pengamal dari kategori 
pawang dan bomoh dikecualikan. Ia telah mendapati bahawa mereka tertakluk 
kepada peraturan dalam amalan T&CM, dan pendidikan dan latihan formal- institusi. 
Secara umumnya, pengamal – pengamal yang ditemuramah sedia untuk 
menyesuaikan diri dengan perubahan mengenai amalan perubatan T&CM  mereka 
tetapi kelihatan mempunyai keengganan untuk bertindak balas ke arah memenuhi 
keperluan untuk pendidikan dan latihan. Tindak balas ini nampaknya bercanggah 
terhadap perubahan disebabkan oleh pemahaman mereka tentang kesan yang 
mungkin ditimpa daripada inisiatif integrasi T&CM ke atas mereka. Secara 
keseluruhannya , mereka percaya peraturan amalan T&CM mereka adalah untuk 
promosi dan pembangunan perniagaan atau untuk potensi pendapatan mereka. Jadi,  
mereka sama ada membuat perubahan atau bersedia untuk berubah atau akan 
bersedia untuk membawa perubahan dalam amalan mereka selaras dengan inisiatif 
dasar integrasi. Walau bagaimanapun, majoriti pengamal menunjukkan tanda negatif 
ke arah pembelajaran formal - institusi yang dikehendaki di bawah inisiatif integrasi. 
Antara sebab-sebab perasaan keengganan terhadap pembelajaran itu ialah, ia dilihat 
sebagai halangan untuk pembangunan professional, pengalaman menghadiri latihan 
T&CM rasmi yang tidak memuaskan, faktor usia, keunikan amalan sendiri dan sikap 
"tahu semua". Penglibatan keluarga telah diterokai sebagai faktor penyumbang bagi 
penagamal T&CM untuk menyelaras inisiatif T&CM dalam perusahan perniagaan 
kecil terutamanya melalui penyertaan secara langsung isteri dalam amalan , bekalan 
modal, sumber motivasi dan inspirasi , perkhidmatan pelanggan dan rangkaian. 
 
